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Distrito Minero tó León 
Don Manuel Moreno Pasquau, IQ-
geniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D . Francis 
co Marfani Vilarassau, vecino de La 
Coruña, se ha presentado en esta Je-
fatura el dia 3 del mes de Febrero a 
las diez horas, cuarenta minutos, 
uaa solicitud de permiso de investi-
gación de oro, de 300 pertenencias, 
llamado «Trevinca n ú m . Uno», sito 
en en término de Las M é d u l a s , 
Ayuntamiento de Carucedo, hace la 
designación de las citadas 300 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tornará como punto de partida 
la punta del campanario de la Igle-
sia de Saa Simón, del pueblo de Las 
Medulas, Ayuntamiento de Caru-
cedo. 
.Peí punto de partida, en direc-
clon Noroeste, se m e d i r á n 50 metros, 
colocando l^i 1.a estaca; de ésta al 
^oreeste, se m e d i r á n 1.750 metros, 
f o c á n d o s e la 2.a estaca; de ésta en 
^ e c c i ó n Suroeste, se m e d i r á n 1.000 
^etros. colocándose la 3.a estaca; en 
j^ecc ión Suroeste, se m e d i r á n 3.000 
^ t ros , colocándose la 4.a estaca; en 
¡¿reccion Noroeste, se m e d i r á n 1.000 
d i ^ - . colocándose la 5.a estaca; en 
^el^10? Noroeste, se m e d i r á n 1.250 
meri ' l legándose a la estaca »Ú-^ Y * une. 
a1aP0ns/^ mbos se refieren al Norte 
gradot 0 y estáQ expresados en 
us sexagesimales, quedando ce-
rrado el per ímet ro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentes seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitiyamente 
dicho permiso de invest igacióo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju 
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida a l Jefe del Distrito .Minero. 
fiTl expediente tiene el n ú m . 11.434. 
León, 26 de A b r i l de 1951,- El In-
geniero Jefe. M . Moreno. 1624 
' ' ; O V '' 
o o / ' '• - . 
Don Manuel Morenb Pasquau, I n -
geniero Jefe del Distri to Minero 
de León . ; 
Hago saber: Que por D. José Ra-
m ó n F e r n á n d e z , vecino de Gijón. se 
ha presentado en esta Jefatura en el 
d ía 22 del mes de Febrero, a las once 
horas y veinticinco minutos, una so-
l i c i tud de permiso de invest igación 
de cobre, de 21 pertenencias, llama-
mado «Los Llagos». sito en el paraje 
«Los Llagos», Ayuntamiento de Ose-
ja de Sajambre, hace la des ignac ión 
de las 21 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de un pocilio hecho sobre 
un crestón de mineral de cobre sito 
en el canal de Ruxena, cuyo cres tón 
era el punto de partida de la cadu-
cada mina de cobre «Adelaida», cuyo 
expediente tiene el n ú m . 2.673. 1 
Desde el punto partida a 1." N . E. y 
150 metros; desde 1.a a 2.a N . O. y 350 
metros; desde 2 / a 3.a S. O. y 300 me-
tros; desde 3." a 4.a S. E. y 700 me-
N. E. y 300 me-
N. O. y 350 me-
tros; desde 4.a a 5. 
tros; desde 5.a a \ t 
tros. 
Los rumbos se refieren al Norte 
verdadero, quedando cerrado el pe-
r íme t ro de las pertenencias cuya i n -
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dir igida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.441. 
León, 1.° de Mayo de 1951.—Ma-
nuel Moreno. 1653 
Don Claudio Alvargonzález Lanqui-
ne, Ingeniero de Minas, en funcio-
nes de Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Antraci tas de Fabero, S. A.», con-
cesionaria de la mina «Número Uno» 
n ú m . 10.054, ha sido solicitada con 
fecha 4 de Noviembre de 1946, una 
demas ía en el t é r m i n o municipal de 
P á r a m o del Sil, con el nombre de 
«Segunda Demas ía a la n ú m e r o Uno. 
Dicha demas ía se designa por el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «Número Uno», n ú m e r o 
10.054 y «Rosita», n ú m . 5.572. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 142 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería , para que en el 
plazo de treinta d ías puedan presen-
tar los que se consideren perjudica 
dos, sus oposiciones en instancia d i -
rigida al Jefe del Distrito Minero. 
Kl expédiente tiene el n ú m e r o 
1§.054 2.a demas ía . 
León, 1.° de Mayo de 1951—P. A., 
Claudio Alvargonzález. 1666 
', ' • , ' ' " 0; - • ,• 
v"- '"^  o o . „ |, 
Don Claudio Alvargonzález Lan-
quine, Ingeniero de Alinas, en fun-
ciones de Jefe del Distrito Minero 
de León, 
Hago saber: Que por la Sociedad 
^Antracitas de Fabero. S. A », con-
cesionaria de la mina «Número Uno» 
n ú m . 10 05Í . ha sido solicitada con 
fecha 4 de Noviembre de 1946, una 
demas ía en el t é rmino municipal de 
P á r a m o del Sil , con el nombre de 
« P r i m e r a Demas ía a N ú m e r o Uno.» 
Dicha d e m a s í a se designa por el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «Número Uno» n ú m e r o 
10.054, «Renunc iac ión» n ú m . 10.094, 
«Domingo» n ú m . 5.490, «Rosita» nú-
mero 5.572 y «Demasía a María Te-
resa» n ú m . 7.651. 
Lo que se anuncia en cuniDr'*1^ 
to de lo dispuesto en . el artíc T ^ ' 
del Reglamento General para ^ 142 
gimén de la Minería , para qUe ^ 
plazo de treinta d ías puedan pr** el 
tar los que se consideren p e r i u ^ 
dos, sus oposiciones en instancia 
r ígida al Jefe del Distrito Minero 
E l expediente tiene el n ú m 
10.054 1.a Demas ía . ?ro 
León . V.0 de Mayo de 1 9 5 1 . ^ A 
C, Alvargonzález . 
lEFATDM DE OBRAS PUBLICAS P r o v M i de Ledo 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 






















































































N O M B R E S 
Florentino Cándido Castilla Diez 
Luis de la Call^ Yáñez.. . . . . 
Antoün Bienvenido Muñoz Escancíano. 
Senén González Osorio.. . . . . 
Manuel Cuellas Alonso.! 
Sabino-Marcos BarrialesRguez. 
Antonio López Armesto 
Aurelio López Gsrcía 
Eladio Domingo Fdez. Blas.. . . 
Manuel González Feo. 
Enrique Carlos Silva Rosón — 
José María Calvo Rey. 
Otilio Mauriz Abella 
Manuel de la Hoz Berbel 
Miguel Láiz González 
Eugenio Ampudia Fernández.. 
Manuel González Alvarez . . . . . 
Isaac Gómez Román 
Daniel López Luauez 
Manuel losa Alvarez.. . . , . 
Narciso Cruz Diez 
Emiliano Rodríguez Martínez.. 
Marcial Manuel Mendoza Mallo. 
Ricardo León Repino Cnenllas Pérez , . 
Rafael García Gu t i é r r ez . . . . 
Pedro González Alonso 
Hermógenes Cubillas Delgado 
Benito Arsenio Santos Llórente 
Francisco Cañizo hrieto 
Tuan Martínez Fernández , . . . . . 
León Apolinar Vidal Mielgo... 
Ricardo Martínez Fernández. . 
Herminio González San Millán 
Fermín Barrera San Martín.. 
Marcelino Rodríguez Robles. 
Ensebio Huerga Martínez. . . 
Antonio Montaña López . . . . . 
Liberto Bueno Medinn 
Porfirio Emilio Guzmán Cuende 
Angel Parral González 
Faustino García Ibarzabal... 
N O M B R E S 
Del padre la madre 
Isidro , 




Eutiquio.. . . 
An tonio . . . 
Francisco... 









Francisco . . 
Venancio... 
Manuel , . . . . 
A n í b a l . . . . . . 
Demetrio... 
Marcia l . , . . . 
Constantino, 











D a v i d . . . . . 
Porfirio. . . . 
A g u s t í n , . . 
Faustino... 
Josefina . . 
Isabel . . . . . . 
Tomasa . . . . 

















Leónides . . . 
Bernarda... 
Floresvinda, 
íeróhima . . . 
Rosa........ 
Isabel . . . . . . 
Trinidad... . 
Isabel 
María . . . . . . 
Angela . . . . . 
Jesusa 
Amalia. . . . . 
Cecilia 
Palmira . . . , 
Eladia. . . . . 
María 
Rogelia..... 
Remira. . . . . 
María / />.... 
Severiaaa.. 
Mariana 
N A C I M I E N T O 
MES 

















Octubre.. . . 
J u n i ó . . . . . . . 
Diciembre.. 
A b r i l . . . . . . . 
í u n i o . . . . . . . 
Febrero . . . 
lulio.. . . . . 
Diciembre.. 
Ju l io . . . . . . . . 
Febrero.. . . 
Enero 
Abril 
Jun io . . . . . . . 
Abr i l 
Enero 
Abr i l 
Abr i l 
A b r i l . . . . . . . 
Septiembre. 















































L U G A R 




Mirantes . . . . . . . . 
Villacelama,... . 
Ponferrada 
L e ó n , . . . . . . . . . .;>; 
Astorga . . . . . . . . 
León.. 
Trabadelo 
Vi l l amañán . . . . . 
Teieira 
Mancha Real. . . . 
Q u i l o s . . . . . . . . . . 
Bustillo de Cea., 
León.. , . • • 
Cimanes del Tejar 
Astorga... - . . . . . 
ídem. 









La Majoya. . . . . . 
León • • 
Cirujales.. . . . . « • 
Méizara 
Sta. M a Páramo. 
Santibáuoz de Poma-
León., 
Víll&iranca del Bierzo. 
Saelices del Río-
Valderas.. 












































León 3 A b r i l de de 1951.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 1259 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo^ 
rumpl i i» 'e i l t0 de lo dispuesta 
EP?artículo 27, apartado V I I I del 
e? ifp Estatuto de Recaudac ión , en 
V1Són con los ar t ículos 705 y si 
f/ntes de la Ley de Régimen Lo-
g 1 de 16 de Diciembre de 1950, vea-
nen d a r á conocer a toda clase de 
futoridades y Organismos oficiales, 
1 nombramiento de Recaudadores 
de este Ayuntamiento, a favor don 
Leandro Fíieto Peña y D. José Luis y 
n Leandro Nieto Alba, con domici-
li¿ eo León, calle de Lucas de T ú y , 
número 23. 
Al propio tiempo se nace constar 
que las cuotas de arbitrios munici-
poles del-corriente ejercicio se co-
brarán por referidos Recandadores 
en los dísjs 18 de este mes, en San 
Andrés del Rabanedo, durante las 
horas de oficina del Ayuntamiento, 
y él 19 del mismo en Trabajo 'del 
Camino, en el Bar Angel, diez a dos, 
y de cuatro a seis de la tarde. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
en las citadas fechas, p o d r á n reali-
zarlo, sin recargo, del 1 ai 10 del 
mes de Junio, en el domici l io de d i -
chos Recaudadores, y si dejan trans 
currir dichas fechas, i n c u r r i r á n en 
los recargos del 20 por 100 sobre sus 
cuotas, que se rán reducidos al 10 
por 100 si l iquidan aqué l l a s del 21 
al 30 de dicho mes de Junio en las 
citadas oficinas de León, calle de 
Lucas de Túy, n ú m . 23. 
Lo que se hace saber a los contri-
buyentes. 
San Andrés del Rabaned®, 10 de 
Mayo de 1 9 5 1 . - E l Alcalde, Juan 
Fernandez. 
1771 N ú m . 433.-70,95 ptas. 
UIIEIIIIU T E M I T I R M L BH VALLADBUB 
í)on Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
í en los autos de que se h a r á mér i to , 
es como sigue: 
Encabezamiento.-En la ciudad 
de Valladolid,_a dos de A b r i l de m i l 
1 novecientos cincuenta y uno; en lor 
autos interdíctales que procedentes 
jfel Juzgado de primera instancia de 
U Bañeza, siguen entre partes: de 
lnBMCOmo demandantes D.a Consue-
jo Merillas Martínez y su esposo don 
ertn»ando Pérez Ali ja, mayores de 
Naad, labradores y vecinos de La 
. 7 a ' que no hau comparecido ante 
*la Superioridad, por lo que en 
*antp a los 
mismos se han enten-
lQo las actuaciones can los Estra^ 
dos del Tr ibuní i l , v de otra como! 
flemandado D. Marcelino R o i r í g u e z 
Valera, mayor de edad, labrador v 
vecino de Alija de los Melones/re-
presentado por el Procurador D. A l -
fredo Stampa Braún v defendido por 
el Letrado D. Daniel Alonso, sobre 
recobrar la posesión de una porc ión 
de finca rúst ica, cuyos autos penden 
ante este Tr ibuna l Superior en vir-
tud del recurso de ape lac ión inter-
puesto par el demandado contra sen-
tencia ¿jue con fecha quince de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta, d ic tó 
el expresado Juzgado 
Parte dispositiva—Fallamos: Que 
debemos de confirmar y confirma-
mos ín tegramente la sentencia ape-
lada de fecha quince de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta del Juz 
gado de primera instancia de La Ba-
ñeza, cuya parte dispositiva q u e d ó 
anteriormente transcrita. 
Así, por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispe-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León, por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rior idad de los demandaiptes y ape-
lados, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—Filiberto Arrontes.— 
Vicente R. Redondo.—Aniano Alon-
so.—Antonio Córdova ,—Rubr icados 
Esta nuestra sentencia fué publ i -
cada en el día de la fecha y notifica-
da en el siguiente día a las partes 
personadas en los Estrados del T r i -
bunal . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido la presente que f irmo en 
Valladolid, a 20 de A b r i l de 1951 — 
Luis Delgado. 
1580 N ú m . 431.-107,25 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de Primera Instancia de 
la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo, 
seguidos-a instancia del Procurador 
Sr, Pérez Merino, en nombre y re-
presentac ión de D. Celso Recio Este-
ban, mayor de edad, casado, del co 
mercio y vecino de Valencia, contra 
D. CipHano Puente González Ruiz, 
de las mismas circunstancias perso-
nales, y vecino de esta Ciudad, so-
bre pago de cuarenta y ocho m i l pe-
setas de principal y doce m i l pesetas 
m á s calculadas para intereses legales 
y costas, y por providencia de esta 
fecha dictada en dicho procedimien-
to he acordado sacar a púb l i ca su-
basta, por primera vez, t é r m i n o de 
ocho días los muebles y ar t ículos y 
veinte el inmueble, por el precio en 
que pericialmente fueron valorados, 
y sin suplir previamente la falta de 
\ t í tulos en cuanto al ú l t imo , los bie-
I nes embargados pn aludidos autos al 
ejecutado antes mencionado, l o s ü u a -
les son: 
riu/n I ' Muebles 
1. Un despacho con 3 mesas de 
pino, corrientes, pequeñas ; un sofá; 
dos butacas y seis sillas tapizadas, 
en estado viejo, y un tapiz de 1,30 
por 2,00 metros. Tasado en ptas. 360. 
2. Un comedor compuesto de me-
sa, dos armarios bajos y 6 sillas, de 
madera chapada de ocumen. Valora-
do en 450 ptas. 
3. Un armario de luna, de 1,60 
metros de alto, de madera chapada; 
dos calzadoras tapizadas; una co.que-
ta y dos mesitas de noche, asi coma 
un centro p e q u e ñ o , t a m b i é n de ma-
dera, valorado en ptas. 450. 
4. U n armario de luna chapado, 
barnizado, y un armario ropero, de 
madera de pino, sin barnizar, ambos 
pequeños y una mesita de noche. Ta-
sado en ptas. 230. 
5. Un armario rdpero grande, or-
dinario; un armario de ropa de n i ñ o 
y un coche de m u ñ e c a s , niquelado, ' 
tasado en 235, 
6. Un comedor ardinario, dé ma-
dera de chopo, compuesta de dos 
armarios bajos, dos sillones, cuatro 
sillas y una mesa pequeña con table-
ro de ocumen, ea estado viejo. Tasa-
do en 230 ptas. 
7. Una raáquiaa dé coser, i e pie, 
marca «SINGER^, n ú m . R. 1102726. 
Valorado en ptas. 180. 
8. Un reloj de pared sin marca. 
Tasado en ptas. 75. 
9. Un m a n i q u í de cuerpo entera 
de caballero, tasado en ptas. 150. 
T o t a l muebles, 2.460 ptas. 
Artículos 
10. Doce mantas de a lgodón , de 
viaje. Tasadas en 240 ptas. 
11. 26 chales negros de mujer. 
Tasados en ptas 520. 
12 9 americanas de caballera. 
Tasadas en 720 ptas. 
13. Treinta y un trajes de caba-
llero. Tasados en 6.200 ptas. 
14. 26 camisetas de punto, tama-
ño pequeño , en ptas. 234. 
15. 20 calzoncillos de lienzo, ta-
m a ñ o n iño , en ptas. 75. 
16. 18.petos azules de m a h ó n . Ta-
sados en pesetas 540. 
17. 9 pellizas de distintas clases. 
Valoradas en 900 ptas. , 
18. 48 pantalones. Tasados en» 
2.160 ptas. 
19. Das abrigos de píaño de caba-
llera. Tasados en 270 ptas. 
20. Cinco gabardinas de n iño . Ta-
sadas en ptas, 300. 
21. 20 jerseys de punto, de n i ñ o . 
En ptas. 120. 
22. 6 abrigos de mujer. Tasados 
en 480 ptas., 
. 23. 36 camisas de caballero. Ta-
sadas en ptas. 1.080. 
Total a r t ícu los , 13.899 ptas. 
Inmueble: 
24. Una casa-mesón, extramuros 
de esta ciudad de León, en la Pla-
zuela de Puerta del Sol, boy llamada 
en esta parte calle del Caño Badillo» 
en la que está seña lada con el núme-
ro 13. Tiene una medida superficial 
de 590 metros cuadrados, aproxima-
damente, y l inda: de f ente, con di-
cha Plazuela, hoy calle de su situa-
ción; por la derecha entrando, con 
la casa n ú m . 1 de la Calle de Presa 
de los Cantos, que hace esquina a la 
expresada Plazuela de Puerta del 
Sol, hoy calle del Gaño Badillo; por 
izefuierda entrando, con casa de 
D . T o m á s Mallo Ballesteros, y por la 
espalda o fondo, con huerta de doña 
Emil ia Rivas López. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de este par-
tido. Tomo 765, del Archivo, l ibro 
90, Ayuntamiento de León, Folio 175 
yuél to, finca n ú m . 1775, duplicado, 
inscr ipc ión 11, Tasada pericialmen 
leen la suma de ciento cincuenta 
m i l pesetas. 
En total suman los bienes embar-
gados la cantidad de pesetas ciento 
sesenta y seis m i l doscientas noventa 
y nueve. 
Para el remate se ha seña lado las 
doce horas del día catorce d e í p r ó x i 
mo mes de Junio, en la Sala de A u 
diencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, Nuevo Palacio de Justicia, 
y se previene a l©s licitadores que 
para tomar parte en ia misma, debe-
rán de consignar previamente en la 
mesa del Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo de dicha tasación, que no 
se a d m i t i r á n postura- que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
que las cargas anteriores y preferen-
tes, si las hubiere, al crédi to del ac-
tor, q u e d a r á n subsistentes, sin desti-
narse a su ext inción el precio del re-
mate y finalmente que éste pod rá ha 
cerse a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a ocho de Mayo de 
-mii novecientos cincuenta y uno,— 
Luis Santiago,—El Secretario, PVS., 
(ilegible). 
1767' Nifcn. 432.—247,50 ptas. 
Juzgado ee primera instancia de 
Villafranca del Bíerzo 
Don Bernardo-Francisco Castro Pé-
rez, Juez de primerafinstancia de 
Villafranca del Bierzo. -
• Hago saber; Que anunciada la va-
cante del cargo de Juez de paz de 
Paradaseca, han presentado solici-
tudes para tal cargo los señores si-
guientes: 
D .Manue l Alonso Broco, mayor 
de edad, casado, propietario y veci-
no de Pobladura; y 
D. F e r m í n T u ñ ó n Mallo, labrador, 
t a m b i é n mayor de edad y vecino de 
Paradaseca. 
Y se hace púb l i co para que en el 
Elazo de diez d ías siguientes a la pú-l icación del presente, puedan pre-
sentarse ante este Juzgado, observa-
ciones y reclamaciones contra aqué -
los. 
Villafranca del Bierzo, ;i veinte de 
Abr i l de m i l novecientos cincuenta 
v uno. —Bernardo Francisco Castro 
Pérez —El Secretario, Pedro F e r n á n -
dez. ' 1725 
Requisitoria 
López Garc ía . Ramón de 32 años , 
a lbañi l , que dijo habitar en la calle 
de San Pelayo, de este capital, nú-
mero 10, cuyas d e m á s pircunstan-
personales se ignoran, comparece rá 
ante este Juzgado municipal , sito en 
la calle del Cid, Palacio de Justicia, 
planta baja, derecha, el día 2f) de 
Mayo actual, a las once horas, para 
la ce l eb rac ión del ju ic io de faltas 
que se le sigue sobre lesiones y da-
ños, con el n ú m e r o 168 de 1950, y a 
cuyo acto d e b e r á comparecer asis 
t ido de Jas pruebas de que intente 
valerse, en su caso y a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al 
denunciado R a m ó n López García, 
que se encuentra en ignorado domi-
ci l io y paradero, expido y firmo la 
presente en León, a nueve de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y uno. 
— E l Secretario, Miguel Torres- 1797 
Don Jesús Dapena Mosquera M . 
trado del Irabajo de León 
provincia. >a.l(> de León" 
Hago saber: Que en las d i l i . 
gis-. su 
MAGISTRATDR1 BE TRABUB BE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis 
trado del Trabajo de León y su 
Provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e -
ro 267 de 1951 contra D,a Eloísa 
Puente, de esta vecindad, para hacer 
efectiva la cantidad de 1.174,80 pe-
setas importe de Cuotas de Seguros 
Sociales, he acordado sacar a púb l i -
ca subasta por t é r m i n o de ocho d ías 
y condiciones que se expresa rán , los 
bienes siguientes: 
Un aparat® de radio marca «In 
victa», de c inco l á m p a r a s , tasado en 
900 pesetas. -
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el día treinta y 
uno de Mayo y hora de las once de 
la m a a ñ a n a . 
Para tomar p a r t e ó l o s licitadores 
debe rán depositar el 10 por 100 del 
valor de los bienes, sin cuyo requisi-
to no se rán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hac ién-
dose a d j u d i c a c i ó n provisional al me 
jo r postor, si su l ic i tación alcanza el 
50 por 100 de la tasac ión y pudiendo 
ceder a tercero. E l ejecutante tiene 
derecho de tanteo por. t é r m i n o de 
cinco d ías , y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasac ión , los bienes le se-
rán adjudicados a u t o m á t i c a m e n t e 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la t a sac ión . 
Ló que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento en León, a once 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y u n o — J . Dapena Mosque-
ra.—El Secretario, Eduardo de Paz 
del Río. 
1750 N ú m . 436.-69,30 ptas. 
de apremio seguidas con e\ 
303 de 1951 contra Hullera OelM61"0 
te, S. A„ para hacer efectivaiJ -0r" 
t idad de 4.709,64 pesetas, i ^ ^ 1 ; -
de cuotas de Seguro de Er f e r ^ 
des Protesionales, he acordado 
car a púb l i ca subasta por térmi83" 
de ocho d ías y con liciones que 
expresan, los bienes siguientes- 86 
, 1. Un compresor con sus correa 
pondientes instalaciones. v a l o r é 
en 2.000 pesetas. co rado 
2. Un motor eléctrico oara accio 
nar el compresor anterior, de 15 fjp 
i n ú m e r o 81.237. de la casa Sietnfae 
\ tasado en 3.000 pesetas. 
! ,El acto de remate tendrá lugar en 
j esta Sala audiencia el día treinta y 
| uno de Mayo y hora de las doce 
| de la m a ñ a n a , 
i Para tomar parte los licitadores, 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 dei 
i valor de los bienes, sin cuyo requi-
sitó no serán admitidos. Ño se cele-
brar á m á s que una subasta, haciéD-
i dose ad jud icac ión provisional al 
mej®r postor si su licitación alcanza 
el 50 por 100 de ! « tasación y pu-
diendo ceder a tetcero. El ejecutante 
tierre deredho de tanteo por término 
de cinco días y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasac ión , los bienes le se-
r á n adjudicados automáticamente 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la tasac ión . 
Lo que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento,, en León, a doce 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y uno.—J. Dapena Mosque-
ra.—El Secretario, E. de Paz del Río. 
—Rubricados. 
1801 N ú m . 435.—77,55 ptas. 
Notar ía de Murías 4e Paredes 
A requerimiento de D. Fermín Ro-
dr íguez García y varios mas, s 
t ramita acta de notoriedad con ei 
fin de acreditar la existencia y ad-
quis ic ión por prescr ipción de ve 
a ñ o s , de los aprovecharnientos ^ 
aguas púb l i cas que rea l i^n , ,VHel 
pueblos de Ríolago y Robled0HPri' 
Munic ip io de San Emiliano, ae^ 
v á n d a l a s para riego de fincas a 
de Lago, a ñ u e n t e del Luna. gD 
L o que se hace públ ico con ^ j a -
de que cuantos se consideren 
dicados o preteridos puedan bar 
minar el acta y formu , rnyJzo & 
sus reclamaciones en el P je ¡a 
treinta d ías háb i les , a contar 
fecha de pub l i cac ión de esie 
cío, en esta Notar ía . , j^ayo 
Mur ía s :de Paredes, a i y " Alva-
de 1951.—El Notario, Manan 
rez. ^ «tas. 
1769 N ú m . 428 . -37 ,9^ 
